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ABSTRACT
7KH)UHHWUDGHDJUHHPHQWEHWZHHQ$6($1DQG&KLQDZLOOKDYHDVLJQL¿FDQW
LPSDFWRQWKH,QGRQHVLDQHFRQRP\0DQ\REVHUYHUVSUHGLFWHGWKDW,QGRQHVLD
ZLOOEHÀRRGHGE\FKHDSLPSRUWSURGXFWVIURP&KLQDDIWHUWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RI$&)7$7KLVLQWXUQZLOOZRUVHQ,QGRQHVLD¶VWUDGHGH¿FLWDJDLQVW&KLQD
)HDUDERXWWKHQHJDWLYHLPSDFWVRI$&)7$ZHUHUDLVHGE\PRVWEXVLQHVVPHQ
FLWLQJDERXWYDULRXVREVWDFOHVWKDWGHWULPHQWWKHLUFRPSHWLWLYHQHVVLQFOXGLQJ
ODFN RI LQIUDVWUXFWXUH FXPEHUVRPH EXUHDXFUDF\ SRRU ODZ HQIRUFHPHQW
FRUUXSWLRQHWF,QHYLWDEO\WKHLPSOHPHQWDWLRQRI$&)7$ZLWKRXWVXI¿FLHQW
VXSSRUWIURPWKHJRYHUQPHQWZLOOSXWWKHORFDOLQGXVWU\DQGVPDOOEXVLQHVVHV
DW ULVN RI EDQNUXSWF\ 7KHUH LV DOVR SUHGLFWLRQ WKDW ,QGRQHVLD ZLOO EHFRPH
PRUHGHSHQGHQWRQH[SRUWRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQGDJULFXOWXUDOEDVHGSURGXFW
JURXSVVXFKDVRLODQGJDVFRDOSDOPRLODQGUXEEHU2QWKHFRQWUDU\PDQ\
PDQXIDFWXULQJLQGXVWULHVLQFOXGLQJWH[WLOHJDUPHQWHOHFWURQLFVIRRGVWHHO
LURQ DQG KRUWLFXOWXUDO SURGXFWV DUH SUHGLFWHG WR EH QHJDWLYHO\ DIIHFWHG E\
WKHLPSOHPHQWDWLRQRI$&)7$7KLVSDSHUGLVFXVVHVDERXWWKHFKDOOHQJHVDQG
RSSRUWXQLWLHVIDFHGE\,QGRQHVLDLQWKHZDNHRI$&)7$LPSOHPHQWDWLRQ7KH
PDLQPHVVDJHLVWKDW,QGRQHVLDQHHGVWRSXWPRUHVHULRXVHIIRUWVLQRUGHUWR
EHFRPHD OHYHOHG WUDGHSDUWQHUZLWK&KLQD ,QGRQHVLDQHHGV WR LPSURYH LWV
WHFKQRORJLFDODQGPDQDJHULDOFDSDELOLWLHVDQGWU\WRFRQQHFWLWVHOILQWRJOREDO
SURGXFWLRQQHWZRUNLQZKLFK&KLQDEHFRPHVWKHV\VWHPLQWHJUDWRU
FRQVFLRXVQHVV
.H\ZRUGV$&)7$QHUDFDSHUGDJDQJDQHNVSRULPSRUGD\DVDLQJ
PENDAHULUAN
'LQDPLND HNRQRPL JOREDO GDODP EHEHUDSD GHNDGH WHUDNKLU GLWDQGDL
GHQJDQSHUXEDKDQSHWDNHNXDWDQHNRQRPLGXQLD&KLQDPXQFXOVHEDJDL
VDODKVDWXNHNXDWDQEDUXHNRQRPLGXQLDGLPDQDVXPEDQJDQQHJDUDLQL
dalam outputJOREDOQDLNGDULSDGDWDKXQPHQMDGLSDGD
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
WDKXQ  :RUOG %DQN  3HUWXPEXKDQ HNRQRPL &KLQD \DQJ
EHJLWX SHVDW VHODPD GXD GDVDZDUVD WHUDNKLU PHPXQFXONDQ VHMXPODK
WDQWDQJDQGDQNHVHPSDWDQEDJLQHJDUDQHJDUDEHUNHPEDQJGLNDZDVDQ
$VLDPDXSXQGLNDZDVDQ ODLQQ\D1HJDUDQHJDUD$6($1PHQ\DGDUL
EDKZDPHUHND WLGDN GDSDWPHQJKLQGDUL SHUVDLQJDQ GHQJDQ&KLQD GL
EHUEDJDLVHJPHQPXODLGDULVHNWRUPDQXIDNWXUKLQJJDLQYHVWDVL&KLQD
PHUXSDNDQSHVDLQJ\DQJVDQJDWEHUDWNDUHQDNHELMDNDQQLODLWXNDUQ\D
\DQJ PHPEXDW SURGXNSURGXN &KLQD PHQMDGL OXDU ELDVD PXUDK 'L
VDPSLQJ LWX &KLQD MXJD GLXQWXQJNDQ ROHK DGDQ\D VNDOD HNRQRPLV
(economies of scale\DQJVDQJDWEHVDUNDUHQDSDVDUGRPHVWLNQ\D\DQJ
besar. 
$6($1PHQFREDPHQJKDGDSL DQFDPDQ &KLQD GHQJDQPHQFHWXVNDQ
LQLVLDWLISHPEHQWXNDQNDZDVDQHNRQRPL$6($1$6($1Economic 
Community\DQJPHQXUXWUHQFDQDDNDQPXODLGLWHUDSNDQSDGDWDKXQ
 6HEHQDUQ\D KXEXQJDQ HNRQRPL DQWDUD &KLQD GDQ $6($1
WLGDNODKVHSHQXKQ\DEHUVLIDWKXEXQJDQSHUVDLQJDQ'DODPEDQ\DNKDO
KXEXQJDQ NHGXD NDZDVDQ LQL PHQXQMXNNDQ KXEXQJDQ \DQJ EHUVLIDW
VDOLQJPHOHQJNDSLDWDXNRPSOHPHQWHU$WKXNRUDOD&KLQDWHODK
PHQMDGLSHUDNLWXWDPDSURGXNSURGXNJOREDO&KLQDPHUDNLWSURGXN
SURGXN MDGLHOHNWURQLNGDQPDQXIDNWXU ODLQQ\DGHQJDQPHQJJXQDNDQ
NRPSRQHQNRPSRQHQ GDQ EDKDQ EDNX \DQJ EHUDVDO GDUL EHUEDJDL
QHJDUDGLNDZDVDQ$6($1&KLQDPHQMDGLWXMXDQXWDPDHNVSRUQHJDUD
QHJDUD GL$VLD7LPXU GDQ7HQJJDUD0HQXUXW ODSRUDQ$'% D
SDQJVDSURGXN&KLQDGDODPWRWDOoutputVHOXUXKNDZDVDQ$VLD7LPXU
GDQ7HQJJDUDQDLNGDULSDGDWDKXQPHQMDGLSDGDWDKXQ

0HOLKDW SHQWLQJQ\D SHUDQ &KLQD GDODP SHUHNRQRPLDQ JOREDO GDQ
NKXVXVQ\DSHUHNRQRPLDQ$VLD$6($1PHUDVDSHUOXXQWXNPHUDQJNXO
QHJDUD LQL VHEDJDL PLWUD VWUDWHJLV GDODP NHUMDVDPD HNRQRPL %DJL
,QGRQHVLD NKXVXVQ\D SDOLQJ WLGDN WHUGDSDW WLJD SHOXDQJ SRVLWLI \DQJ
GLNHPXNDNDQ SHPHULQWDK SDGD VDDW SHUMDQMLDQ $6($1&KLQD Free 
Trade Agreement (ACFTA) pertama NDOLGLWDQGDWDQJDQLROHK3UHVLGHQ
0HJDZDWLGL%DQGDU6UL%HJDZDQ%UXQHL1RYHPEHUPertama, 
SHQXUXQDQGDQSHQJKDSXVDQWDULIVHUWDKDPEDWDQQRQWDULIROHK&KLQD
DNDQPHPEXND SHOXDQJ EDJL ,QGRQHVLD XQWXNPHQLQJNDWNDQ YROXPH
GDQ QLODL HNVSRU NH QHJDUD EHUSHQGXGXN WHUEHVDU GL GXQLD Kedua, 
SHQFLSWDDQ LNOLP LQYHVWDVL \DQJ NRPSHWLWLI GDQ WHUEXND PHPEXND
(',6,;;;9,12_
SHOXDQJ EDJL ,QGRQHVLD XQWXN PHQDULN OHELK EDQ\DN LQYHVWDVL GDUL
China. Ketiga SHQLQJNDWDQ NHUMDVDPD HNRQRPL GDODP OLQJNXS \DQJ
OHELK OXDV PHPEDQWX ,QGRQHVLD PHODNXNDQ SHQLQJNDWDQ NDSDVLWDV
(capacity buildingEDLNGDODPKDONHKDQGDODQWHNQRORJLtechnology 
capabilityPDXSXQPDQDMHULDOmanagerial capability).
1DPXQ GHPLNLDQ DGD EHEHUDSD LQGLNDVL \DQJ FXNXS NXDW EDKZD
SHPHULQWDK WLGDN PHPSHUVLDSNDQ NRQGLVL HNRQRPL QDVLRQDO VHFDUD
RSWLPDO XQWXN PHUDLK SHOXDQJ SRVLWLI GDUL SHPEHUODNXDQ $&)7$
VHMDN-DQXDUL+DOLQLWHUFHUPLQDQWDUDODLQGDULNHWLGDNPDPSXDQ
SHPHULQWDKGDODPPHQGRURQJSHQLQJNDWDQGD\DVDLQJVHNWRU LQGXVWUL
PDQXIDNWXU\DQJVHEHQDUQ\DPHUXSDNDQSUDV\DUDWXWDPDXQWXNPHUDLK
PDQIDDW GDUL SHPEHUODNXDQ$&)7$ %XUXNQ\D NXDOLWDV LQIUDVWUXNWXU
WHUPDVXN LQIUDVWUXNWXU MDODQ SHODEXKDQ WUDQVSRUWDVL ORJLVWLN OLVWULN
GDQ HQHUJL WLQJJLQ\D VXNX EXQJD NUHGLW LQYHVWDVL GDQPRGDO NHUMD
SDQMDQJQ\D UDQWDL ELURNUDVL PDUDNQ\D SXQJXWDQ OLDU VHUWD SHUDWXUDQ
\DQJWLGDNSURELVQLVDGDODKEHEHUDSDEXNWLNHJDJDODQSHPHULQWDKGDODP
PHQFLSWDNDQSUDV\DUDW GDVDU necessary condition XQWXNPHQGRURQJ
SHQLQJNDWDQ GD\D VDLQJ EHUDJDP VHNWRU HNRQRPL NKXVXVQ\D LQGXVWUL
PDQXIDNWXU5DMDZDOL)RXQGDWLRQGDQ+DUYDUG.HQQHG\6FKRRO
7DQSDDGDQ\DSHQLQJNDWDQGD\DVDLQJSHUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLDDNDQ
WHUSXUXNGDODPNHUMDVDPD$&)7$6HEDJDLFRQWRKDGDODKLQGXVWULEHVL
GDQEDMD,PSOHPHQWDVL$&)7$GLSHUNLUDNDQDNDQPHQLQJNDWNDQLPSRU
EHVL GDQ EDMD DVDO &KLQDPHQMDGL KDPSLU WLJD NDOL OLSDW GDUL VHEHVDU
 ULEX WRQSDGD WDKXQPHQMDGL  MXWD WRQSDGD WDKXQ
.HPHQWHULDQ3HULQGXVWULDQ  $GDQ\DNHOHELKDQSURGXNVL EHVL
EDMDGL&KLQDGLWDPEDKGHQJDQNHELMDNDQSHQXUXQDQEHDPDVXNSURGXN
EHVLEDMDDVDO&KLQDDNDQPHQ\HEDENDQKDUJDEHVLEDMDSURGXNVL&KLQD
PHQMDGL VDQJDW PXUDK GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ SURGXN EHVLEDMD ORNDO
'LWDPEDKODJLNHELMDNDQSHPHULQWDK&KLQD\DQJPHPEHULNDQIDVLOLWDV
VXEVLGLSDMDNExport Value Added Tax RebateDQWDUDGLVHNWRU
EHVLEDMDPDNDKDOLQLGDSDWPHPDWLNDQLQGXVWULEHVLEDMD,QGRQHVLD
7LGDNPHQJKHUDQNDQ ELOD EDQ\DN NDODQJDQ EHUVXDUD NHUDVPHPDNVD
SHPHULQWDKPHQLQMDX NHPEDOL NHWHUOLEDWDQ ,QGRQHVLD GDODP$&)7$
3HPHULQWDK EHUHQFDQD DNDQ PHPXQGXUNDQ MDGZDO SHODNVDQDDQQ\D
GDUL VHPXOD WDKXQ PHQMDGL  WHWDSL KDUXV GLSDKDPL EDKZD
NHELMDNDQ LQL DNDQ PHPLOLNL LPSOLNDVL QHJDWLI EDJL NUHGLELOLWDV
SHPHULQWDK ,QGRQHVLD .HUMDVDPD $&)7$ WLGDN KDQ\D PHOLEDWNDQ
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
GXDQHJDUD,QGRQHVLDGDQ&KLQDPHODLQNDQWXUXWPHOLEDWNDQVHOXUXK
QHJDUDQHJDUDDQJJRWD$6($1ODLQQ\D3HQXQGDDQSHODNVDQDDQ)7$
VHFDUDVHSLKDNDNDQPHQLPEXONDQHIHNGRPLQRGLPDQDQHJDUDQHJDUD
ODLQ PXQJNLQ DNDQ PHODNXNDQ ODQJNDK VHUXSD EHUXSD SHQXQGDDQ
SHQXUXQDQWDULIEHDPDVXN+DOLQLMHODVVDQJDWEHUGDPSDNEXUXNEDJL
NUHGLELOLWDVSHPHULQWDK ,QGRQHVLDVHEDJDLSHPLPSLQ$6($1SHULRGH
ini.
.DMLDQLQLPHQFREDPHQJDQDOLVLVEHUEDJDLWDQWDQJDQGDQNHVHPSDWDQ
\DQJWHUNDLWGHQJDQSHODNVDQDDQ$&)7$EDJL,QGRQHVLD.DUHQD$&)7$
DNDQPHQJKDGDSNDQ,QGRQHVLDGHQJDQNHNXDWDQHNRQRPL&KLQD\DQJ
VDQJDW EHVDU PDND ,QGRQHVLD SHUOX PHQJLGHQWL¿NDVL SRWHQVL \DQJ
ELVDGLPDQIDDWNDQGDODPNHUMDVDPDHNRQRPLGDODPOLQJNXS$&)7$
%DJLDQVHODQMXWQ\DGDULNDMLDQLQLDNDQPHQJDPDWLSRODSHUGDJDQJDQ
DQWDUD ,QGRQHVLD GDQ &KLQD +DO LQL GLSHUOXNDQ XQWXN PHQJHWDKXL
NHFHQGHUXQJDQ DUDK SHUGDJDQJDQ DQWDU NHGXD QHJDUD VHUWD LQGLNDWRU
EDJL ,QGRQHVLD XQWXN PHZDVSDGDL NHJDJDODQ GDODP SROD NHUMDVDPD
\DQJWLGDNVHLPEDQJ
POLA PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA
6LQ\DO EDKZD $&)7$ EHUSRWHQVL PHPEHULNDQ GDPSDN VLJQL¿NDQ
WHUKDGDS SHUHNRQRPLDQ QDVLRQDO FXNXS MHODV WHUOLKDW DSDELOD NLWD
PHQFHUPDWL SROD SHUGDJDQJDQ DQWDUD ,QGRQHVLD GDQ&KLQD %HUEDJDL
LQGLNDWRU PHQJHQDL SROD SHUGDJDQJDQ DQWDUD NHGXD QHJDUD LWX
PHQXQMXNNDQEDKZDSURGXNSURGXN,QGRQHVLDVHPDNLQODPDVHPDNLQ
LQIHULRU WHUKDGDS SURGXNSURGXN VHMHQLV GDUL&KLQD 6HFDUD HNVSOLVLW
KDOLQLWHUFHUPLQGDULSHUNHPEDQJDQHNVSRUGDQLPSRU7DEHO
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7DEHO PHQXQMXNNDQ EDKZD SDGD SHULRGH  SHUWXPEXKDQ
HNVSRU ,QGRQHVLD NH &KLQD  SHU WDKXQ MDXK OHELK UHQGDK
GLEDQGLQJNDQGHQJDQSHUWXPEXKDQLPSRU,QGRQHVLDGDUL&KLQD
SHUWDKXQ%DKNDQSDGDWDKXQ,QGRQHVLDXQWXNSHUWDPD NDOLQ\D
PHQJDODPLGH¿VLWWUDQVDNVLSHUGDJDQJDQELODWHUDOGHQJDQ&KLQDVHEHVDU
KDPSLUPLO\DU+DOLQLPHQJLQGLNDVLNDQEDKZDNHPDPSXDQSHQHWUDVL
SURGXN &KLQD NH SDVDU ,QGRQHVLD UHODWLI OHELK NXDW GLEDQGLQJNDQ
NHPDPSXDQSHQHWUDVLSURGXN,QGRQHVLDNHSDVDU&KLQD'DODPNRQWHNV
LQLSHPEHUODNXDQNHUMDVDPDSHUGDJDQJDQGDODP$&)7$GLNKDZDWLUNDQ
DNDQVHPDNLQPHPSHUNXDWSHQHWUDVLSURGXN&KLQDNHSDVDU,QGRQHVLD
.HPXQJNLQDQ EDKZD SHPEHUODNXDQ $&)7$ DNDQ PHQGRURQJ
VHPDNLQWLQJJLQ\DWLQJNDWSHQHWUDVLSURGXN&KLQDGLSDVDU,QGRQHVLD
$UJXPHQWDVLQ\D PHODOXL $&)7$ KDPEDWDQ SHUGDJDQJDQ GL DQWDUD
NHGXD QHJDUD DNDQ VHPDNLQ EHUNXUDQJ %HUDUWL NXQFL SHUVDLQJDQ
DNDQ OHELK EDQ\DN GLWHQWXNDQ ROHK NHPDPSXDQ  GD\D VDLQJ SURGXN
\DQJ GLSHUGDJDQJNDQ EDLN GDODP KDO NXDOLWDV KDUJD GDQ NHWHSDWDQ
SHQJLULPDQ SURGXN quality, cost, delivery 0DVDODKQ\D EHEHUDSD
VWXGL OLKDW )XDG\  &R[KHDG  &ODUN GDQ 5R\ 
PHQXQMXNNDQEDKZDEHEHUDSDHOHPHQSHPEHQWXNGD\DVDLQJVHSHUWL
WLQJNDWH¿VLHQVLSURGXNWLYLWDVGDQOLQJNXQJDQELVQLVGL&KLQDUHODWLI
OHELKEDLNGLEDQGLQJNDQGHQJDQGL,QGRQHVLD
Tabel 1 
Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009 (Ribu USD).
6XPEHU'LKLWXQJGDUL6WDWLVWLN3HUGDJDQJDQ/XDU1HJHUL
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
$GDQ\DgapGDODPNRPSRQHQSHPEHQWXNGD\DVDLQJDQWDUD,QGRQHVLD
GDQ&KLQDPHPEXDWEDQ\DNSHQJDPDWPHPSHUNLUDNDQEDKZD$&)7$
DNDQPHPEHULNDQOHELKEDQ\DNNHXQWXQJDQEDJL&KLQDGDQFHQGHUXQJ
PHUXJLNDQ,QGRQHVLD'DODPNDLWDQLQLSDOLQJWLGDNDGDGXDNHUXJLDQ
\DQJNHPXQJNLQDQEHVDUDNDQGLDODPL,QGRQHVLD
Pertama VHPDNLQ GHUDVQ\D SURGXN &KLQD \DQJ PHPEDQMLUL SDVDU
,QGRQHVLDDNDQPHQLQJNDWNDQSHUVDLQJDQELVQLVGDQEHUGDPSDNQHJDWLI
WHUKDGDS NLQHUMD GDQ NDSDVLWDV SURGXNVL VHNWRUVHNWRU HNRQRPL ORNDO
\DQJ WLGDN NRPSHWLWLI %DQ\DNQ\D VHNWRU HNRQRPL \DQJ WDN PDPSX
EHUVDLQJGDQWXWXSDNDQPHQGRURQJPXQFXOQ\DSHPXWXVDQKXEXQJDQ
NHUMD3+.+DOLQLDNDQEHUGDPSDNEXUXNWHUKDGDSXSD\DSHQJXUDQJDQ
WLQJNDW SHQJDQJJXUDQ 6LPXODVL \DQJ SHUQDK GLODNXNDQ 3(/,3,
PHQXQMXNNDQEDKZDVHWLDSSHQXUXQDQNDSDVLWDVSURGXNVLVHNWRU
LQGXVWUL VHEHVDU  EHUSRWHQVL PHQGRURQJ SHQJDQJJXUDQ VHEHVDU
 RUDQJ 'DSDW GLED\DQJNDQ EHWDSD EHVDUQ\D SHQJDQJJXUDQ
\DQJ DNDQ PXQFXO VHDQGDLQ\D$&)7$ PHQHNDQ NDSDVLWDV SURGXNVL
VHNWRULQGXVWULOHELKGDUL
KeduaVHPDNLQPHUDMDOHODQ\DSURGXNLPSRUGDUL&KLQDDNDQPHPEXDW
SRVLVL QHUDFD SHUGDJDQJDQ ,QGRQHVLD PHPEXUXN 0HVNLSXQ FDWDWDQ
VWDWLVWLNPHQXQMXNNDQEDKZDQHUDFDSHUGDJDQJDQ ,QGRQHVLD WHUKDGDS
&KLQDKDQ\DPHQJDODPLGH¿VLWSDGDWDKXQOLKDW7DEHOWHWDSL
GLSHUNLUDNDQDQJNDGH¿VLWLWXVHEHQDUQ\DVXGDKEHUODQJVXQJVHMDNODPD
$UJXPHQWDVLQ\DVHEHOXPWDKXQ LPSRUGDUL&KLQD\DQJPDVXN
NH.DZDVDQ%HULNDWBonded ZonesWLGDNGLKLWXQJVHEDJDLNRPSRQHQ
LPSRU$SDELOD DQJND LQL GLPDVXNNDQ GDODP GDWD LPSRU %36PDND
DNDQGLSHUROHKQLODLLPSRU\DQJMDXKOHELKEHVDU
/RJLNDQ\DDSDELODVHEHOXPGLODNVDQDNDQQ\D$&)7$GLPDQDEDUDQJ
GDUL &KLQD GLNHQDNDQ KDPEDWDQ WDULI QHUDFD SHUGDJDQJDQ ,QGRQHVLD
VXGDKPHQJDODPLGH¿VLWPDNDVDQJDWZDMDUELODPXQFXONHNKDZDWLUDQ
EDKZDSHPEHUODNXDQ$&)7$DNDQPHPEXDWGH¿VLWQHUDFDSHUGDJDQJDQ
,QGRQHVLD PHPEHVDU 3HUPDVDODKDQQ\D DGDODK VHPDNLQ PHOHEDUQ\D
GH¿VLW GDODP QHUDFD SHUGDJDQJDQ SDGD JLOLUDQQ\D DNDQPHQJJDQJJX
SRVLVL QHUDFD SHPED\DUDQ balance of payments$UWLQ\D ,QGRQHVLD
KDUXVPHQJHOXDUNDQ OHELKEDQ\DNFDGDQJDQGHYLVD foreign reserves) 
XQWXNPHPELD\DL LPSRUGDUL&KLQDGDULSDGDPHPSHUROHKGHYLVDGDUL
HNVSRUNH&KLQD
(',6,;;;9,12_
.RUHODVL QHJDWLI GL DQWDUD$&)7$ GHQJDQ QHUDFD SHPED\DUDQ SHUOX
PHQGDSDWSHUKDWLDQ\DQJFXNXSVHULXVGDULSHPHULQWDKNDUHQDKDOLQL
ELVDPHQJJDQJJXVWDELOLWDVPRQHWHU$UWLQ\DVHPDNLQWLGDNLPEDQJQ\D
FDGDQJDQGHYLVD\DQJGLSHUROHKGDULHNVSRUGHQJDQ\DQJGLNHOXDUNDQ
XQWXN LPSRUDNDQPHQMDGLSUREOHPDPRQHWHU VHSHUWLEHUNXUDQJQ\D
FDGDQJDQ GHYLVD \DQJ NHPXGLDQ ELVDPHPSHQJDUXKL QLODL WXNDU GDQ
LQÀDVL$SDODJL IDNWDPHQXQMXNNDQ EDKZD NHWHUJDQWXQJDQ ,QGRQHVLD
WHUKDGDS LPSRU GDUL &KLQD VHPDNLQ ODPD VHPDNLQ PHQJXDW 3DGD
SHULRGH  SURSRUVL LPSRU ,QGRQHVLD GDUL &KLQD PHQLQJNDW
GDULPHQMDGL7LGDNPHQJKHUDQNDQELODSDGDWDKXQ
&KLQDPHQGXGXNLSRVLVLNHGXD VHEDJDLQHJDUD LPSRUWLU WHUEHVDUEDJL
,QGRQHVLD.HPHQWHULDQ3HUGDJDQJDQ
%DJLDQ VHODQMXWQ\D GDUL NDMLDQ LQL DNDQ PHPDSDUNDQ VWUXNWXU
SHUGDJDQJDQDQWDUD,QGRQHVLDGDQ&KLQD3URGXNSURGXNDSDVDMD\DQJ
GLLPSRUGDQGLHNVSRUROHK,QGRQHVLDGDULGDQNH&KLQD
STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA
6HODLQSRODSHUGDJDQJDQ\DQJVHPDNLQWLGDNPHQJXQWXQJNDQ,QGRQHVLD
MXJDPHQJKDGDSLSHUPDVDODKDQVWUXNWXUDOGDODPNHUMDVDPDSHUGDJDQJDQ
GHQJDQ &KLQD 7HUGDSDW LQGLNDVL EDKZD VWUXNWXU SHUGDJDQJDQ DQWDUD
,QGRQHVLD GDQ&KLQD EHUVLIDW DVLPHWULV$UWLQ\D GL VDWX VLVL VWUXNWXU
HNVSRU ,QGRQHVLD NH&KLQDPDVLK VDQJDW GLGRPLQDVL ROHK NRPRGLWDV
SULPHUVHSHUWLPLQ\DNGDQJDVEXPLKDVLOKDVLOSHUWDQLDQSHUNHEXQDQ
GDQ SHUWDPEDQJDQ /HELK GDUL LWX WHUGDSDW NHFHQGHUXQJDQ EDKZD
SURGXN SULPHU GDODP NRPSRVLVL HNVSRU NH &KLQD WHUXV PHQJDODPL
SHQLQJNDWDQ GDUL ZDNWX NH ZDNWX 3DQJVD SURGXNSURGXN SHUWDQLDQ
WHUKDGDS WRWDO HNVSRU NH&KLQDPHQLQJNDW GDUL  SDGD WDKXQ 
PHQMDGL  SDGD WDKXQ  'HPLNLDQ SXOD SDQJVD SURGXN
SURGXNSHUWDPEDQJDQWHUKDGDSWRWDOHNVSRUNH&KLQDMXJDPHQJDODPL
SHQLQJNDWDQGDULSDGDWDKXQPHQMDGLSDGDWDKXQ
7DEHO.HWHUJDQWXQJDQ,QGRQHVLDWHUKDGDSHNVSRUVXPEHUGD\DDODP
GHQJDQQLODL WDPEDK UHQGDKGLNKDZDWLUNDQ DNDQPHQXUXQNDQ WLQJNDW
NHVHMDKWHUDDQ PDV\DUDNDW GDODP MDQJND SDQMDQJ $ODVDQQ\D DGDODK
XQWXNPHPSHUROHKOHELKEDQ\DNGHYLVD,QGRQHVLDKDUXVPHQLQJNDWNDQ
ODMXHNVSORLWDVLVXPEHUGD\DDODP\DQJGLPLOLNLQ\D6HGDQJNDQKDVLO
SHQJHNVSORLWDVLDQ VXPEHU GD\D DODP WHUVHEXW WLGDN EDQ\DN \DQJ
GLLQYHVWDVLNDQ NHPEDOL XQWXN PHUDZDW GDQ PHPSHUWDKDQNDQ DVHW
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
VXPEHUGD\D DODP\DQJGLPLOLNL/DPEDW DWDX FHSDW ,QGRQHVLD DNDQ
NHKDELVDQ DVHW VXPEHU GD\D DODP 6HGDQJNDQ NHPDPSXDQ WHNQRORJL
GDQ PDQDMHULDO WLGDN EDQ\DN EHUXEDK +DO LQL PHUXSDNDQ IHQRPHQD
\DQJGLVHEXWVHEDJDL³NXWXNDQVXPEHUGD\D´&R[KHDG
7KHH  GDQ 3DQJHVWX  PHQJXQJNDSNDQ EDKZD ,QGRQHVLD WLGDN
EHUKDVLO GDODPPHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQ LQRYDVL WHNQRORJL \DQJ
GLEXWXKNDQ ROHK LQGXVWUL PDQXIDNWXU XQWXN ´QDLN NHODV´ PHQMDGL
LQGXVWUL\DQJPDSDQVHSHUWLGL.RUHDGDQ7DLZDQ7DEHOPHPEHULNDQ
VHPDFDPEXNWLDWDVNHJDJDODQLQGXVWULPDQXIDNWXUGDODPPHQLQJNDWNDQ
GD\DVDLQJHNVSRU3DQJVDSURGXNSURGXNLQGXVWULWHUKDGDSWRWDOHNVSRU
NH&KLQDPHQXUXQGDULSDGDWDKXQPHQMDGLSDGDWDKXQ

'LVLVLODLQVWUXNWXULPSRU,QGRQHVLDGDUL&KLQDOHELKEDQ\DNGLGRPLQDVL
ROHK SURGXNSURGXN LQGXVWUL SHQJRODKDQ GHQJDQ SURSRUVL \DQJ
FHQGHUXQJ WHUXVPHQLQJNDW 3DQJVD SURGXNSURGXN LQGXVWUL WHUKDGDS
WRWDO LPSRU GDUL &KLQDPHQJDODPL SHQLQJNDWDQ SHVDW GDUL  SDGD
WDKXQPHQMDGLSDGDWDKXQ7DEHO3DOLQJWLGDNDGDGXD
SHUPDVDODKDQ\DQJPXQFXOGDULWLGDNVLPHWULVQ\DVWUXNWXUSHUGDJDQJDQ
DQWDUD ,QGRQHVLDGDQ&KLQDPertama SURGXNSULPHUPHPLOLNLKDUJD
\DQJUHODWLIPXUDKGLEDQGLQJNDQGHQJDQSURGXNLQGXVWULSHQJRODKDQ
$UWLQ\D SHUGDJDQJDQ DQWDUD ,QGRQHVLD GDQ &KLQD PHQFLSWDNDQ term 
Tabel 2 
Struktur Perdagangan Indonesia-China, 2003-2009
6XPEHU'LKLWXQJGDUL6WDWLVWLN3HUGDJDQJDQ/XDU1HJHUL
(',6,;;;9,12_
of trade\DQJWLGDNWHUODOXPHQJXQWXQJNDQ,QGRQHVLD&R[KHDG
Adam  2010).
KeduaNDUHQDPHQJDQGDONDQSURGXNSULPHUVHEDJDLNRPRGLWDVHNVSRU
,QGRQHVLDDNDQNHKLODQJDQNHVHPSDWDQXQWXNPHQGDSDWNDQNHXQWXQJDQ
GDULSURVHVQLODLWDPEDK.HWHUJDQWXQJDQ\DQJWHUODOXEHVDUSDGDHNVSRU
SURGXNSULPHUMXJDELVDPHQMDGLEXPHUDQJEDJLSHUNHPEDQJDQLQGXVWUL
PDQXIDNWXU,QLWHUMDGLWLGDNVDMDNDUHQDSURGXVHQEDUDQJSULPHUOHELK
VXND PHPDVDUNDQ SURGXNQ\D NH &KLQD VHKLQJJD PHPEXDW LQGXVWUL
QDVLRQDOVHULQJNHVXOLWDQSDVRNDQLQSXW\DQJGLEXWXKNDQVHSHUWLcrude 
palm oil&32JDVGDQEDWXEDUDXQWXNPHQMDODQNDQSURVHVSURGXNVL
6HODLQ LWX NDUHQD EDUDQJ SULPHU \DQJ GLHNVSRU NH&KLQD GLJXQDNDQ
XQWXNPHQJKDVLONDQEHUDJDPSURGXNLQGXVWUL\DQJQDQWLQ\DGLSDVDUNDQ
NHPEDOLNH,QGRQHVLDPDND&KLQDPHPSHUROHKQLODLWDPEDK\DQJOHELK
EHVDUGDODPSHUGDJDQJDQGHQJDQ,QGRQHVLD
7HUOHSDVGDULSHUPDVDODKDQGLDWDVGDWDPHQJHQDLVWUXNWXUSHUGDJDQJDQ
DQWDUD ,QGRQHVLD GDQ &KLQD VHEDJDLPDQD WHUVDML SDGD 7DEHO 
PHPEHULNDQVLQ\DOHPHQNXDWEDKZDVHNWRU LQGXVWULPDQXIDNWXUDNDQ
PHQHULPD GDPSDN SDOLQJ VLJQL¿NDQ GDUL SHPEHUODNXDQ $&)7$
0HPDQJ,QGRQHVLDPHQJLPSRUEHUEDJDLPDFDPEDUDQJLQGXVWULGDUL
&KLQDPXODLGDULWHNVWLOVDPSDLGHQJDQEHVLEDMD7DEHO
7DEHO PHQXQMXNNDQ EDKZD&KLQDPHPLOLNL NHXQJJXODQ NRPSHWLWLI
WHUXWDPDXQWXNNHORPSRNSURGXNSURGXNEHVLGDQEDMDSHWURNLPLDKXOX
PHVLQLQGXVWULNHQGDUDDQEHUPRWRUGDQWHNVWLO3URGXNSURGXNWHUVHEXW
PHUXSDNDQSHVDLQJEHUDWEDJLLQGXVWULORNDO+DOLQLGLVHEDENDQNDUHQD
LPSRU SURGXNSURGXN WHUVHEXWPHQLQJNDW SHVDW WHUXWDPD VHWHODK EHD
PDVXN XQWXN SURGXN WHUVHEXW GLKLODQJNDQGLWXUXQNDQ GHQJDQ DGDQ\D
SHUMDQMLDQ$&)7$
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
7DQSDDGDQ\DXSD\D\DQJVHULXVXQWXNPHQDWDXODQJLQGXVWULQDVLRQDO
GLNKDZDWLUNDQEDKZD LQGXVWUL QDVLRQDO DNDQ VHPDNLQ WHUSXUXNGDODP
SHUVDLQJDQJOREDO\DQJVHPDNLQNHWDW%XNDQWLGDNPXQJNLQLQGLNDVL
DZDO GHLQGXVWULDOLVDVL SHQXUXQDQ NRQWULEXVL VHNWRU LQGXVWUL GDODP
PHQFLSWDNDQoutputGDQPHQ\HGLDNDQNHVHPSDWDQNHUMDDNDQVHPDNLQ
PHQJXDW VHLULQJ GHQJDQ SHPEHUODNXDQ $&)7$ $UWLQ\D LQGXVWUL
QDVLRQDODNDQPHQMDGLNRUEDQNDUHQDNHWLGDNVLDSDQGDODPPHQJKDGDSL
WHNDQDQSHUGDJDQJDQGHQJDQ&KLQD
$GDEHEHUDSDSHUWLPEDQJDQ\DQJELVDPHPSHUNXDWNHNKDZDWLUDQEDKZD
SURGXNSURGXN LQGXVWUL QDVLRQDO DNDQ VXOLW EHUVDLQJ GHQJDQ SURGXN
LQGXVWULGDUL&KLQDPertamaGDODPNXUXQZDNWXKLQJJD
LQGHNVNHPLULSDQsimilarity indexGDULSURGXNSURGXNHNVSRULQGXVWUL
QDVLRQDOGHQJDQSURGXNHNVSRULQGXVWUL&KLQDPHQJDODPLSHQLQJNDWDQ
GDULPHQMDGLKDPSLU)XDG\+DOLQL
EHUDUWL EDKZD VWUXNWXU SHUGDJDQJDQ DQWDUD NHGXD QHJDUD FHQGHUXQJ
EHUVLIDW VXEVWLWXVL GDULSDGD NRPSOHPHQWHU$NLEDWQ\D SHPEHUODNXDQ
$&)7$DNDQPHPEXDWSURGXN LQGXVWULQDVLRQDOKDUXVEHUVDLQJNHWDW
GHQJDQSURGXNVHUXSDGDUL&KLQD
Tabel 3 
Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, Pada Tahun 2008
6XPEHU'LKLWXQJGDUL6WDWLVWLN3HUGDJDQJDQ/XDU1HJHUL
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Kedua GHQJDQ PHQJJXQDNDQ rasio output WHUKDGDS WHQDJD NHUMD
VHEDJDLLQGLNDWRUSURGXNWLYLWDV&KDLPHQXQMXNNDQEDKZDJDS
SURGXNWLYLWDVWHQDJDNHUMD,QGRQHVLDGHQJDQSURGXNWLYLWDVWHQDJDNHUMD
&KLQD  FHQGHUXQJ VHPDNLQPHOHEDU3DGD WDKXQ  SURGXNWLYLWDV
WHQDJD NHUMD ,QGRQHVLD DGDODK  GDUL SURGXNWLYLWDV WHQDJD NHUMD
&KLQDVHGDQJNDQSDGDWDKXQPHQXUXQPHQMDGLKDQ\D
KetigaGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHPHULQWDK,QGRQHVLDSHPHULQWDK&KLQD
PHPLOLNL UHQFDQD DNVL action plan \DQJ MHODV GDODP PHQGXNXQJ
VHNWRU LQGXVWULQ\D 0LVDOQ\D SHPHULQWDK &KLQD PHQ\HGLDNDQ GDQD
\DQJFXNXSEHVDUXQWXNPHPEDQWXLQGXVWULDQGDODQHNVSRUQ\DVHSHUWL
LQGXVWUL 737 XQWXN PHODNXNDQ UHVWUXNWXULVDVL SHUPHVLQDQ 7LGDN
PHQJKHUDQNDQEDKZDSHUPHVLQDQ\DQJGLJXQDNDQLQGXVWUL&KLQDVDQJDW
H¿VLHQGHQJDQSURGXNWLYLWDV\DQJWLQJJL3HUPHVLQDQ\DQJGLJXQDNDQ
LQGXVWUL737&KLQDPDPSXPHQJKHPDWHQHUJLOHELKUHQGDKGDUL
SHUPHVLQDQ \DQJGLJXQDNDQ LQGXVWUL737 ,QGRQHVLD &KRQJER
6RHVDVWURGDQ%DVUL
KeempatSHPHULQWDK&KLQDMXJDPHPLOLNLNRPLWPHQ\DQJVDQJDWNXDW
XQWXN PHQFLSWDNDQ OLQJNXQJDQ \DQJ SURELVQLV 3HPHULQWDK 1HJHUL
7LUDL%DPEX LQL VHFDUDNRQVLVWHQPHQMDJD VWDELOLWDV HNRQRPLPDNUR
PHODNXNDQ UHIRUPDVL ELURNUDVL PHQHJDNNDQ NHSDVWLDQ KXNXP law 
enforcement GDQPHQDWDXODQJ VLVWHPKXNXP\DQJ WUDQVSDUDQ VHUWD
accountable&ODUNGDQ5R\'DODPNDLWDQGHQJDQVLVWHPKXNXP
EHUEHGDGHQJDQGL&KLQDVLVWHPKXNXPGL,QGRQHVLDVDQJDWNRPSOHNV
GDQ EHUEHOLWEHOLW :RUOG%DQN  6LVWHPKXNXP\DQJ GHPLNLDQ
PHPEXDW SHQJXVDKD KDUXV PHQJDORNDVLNDQ ZDNWX GDQ ELD\D GDODP
SURSRUVL\DQJFXNXSVLJQL¿NDQSDGD VDDWPHUHNDKDUXVEHUKXEXQJDQ
GHQJDQSHUDWXUDQKXNXP0LVDOQ\DKDVLOSHQHOLWLDQ:RUOG%DQN
PHQJXQJNDSNDQEDKZDSHUXVDKDDQPHQJDORNDVLNDQGDULZDNWXQ\D
VHWLDSPLQJJXNKXVXVXQWXNPHQJLVLformUHJXODVLGLPDQDGDUL
ZDNWX LWX GLJXQDNDQ XQWXN PHQ\HOHVDLNDQ KDOKDO \DQJ EHUNDLWDQ
GHQJDQ 3HUGD 3HQHOLWLDQ LWX MXJD PHQJXQJNDSNDQ EDKZD  GDUL
 SHUXVDKDDQ \DQJ GLMDGLNDQ UHVSRQGHQPHQJDNXPHPSHNHUMDNDQ
NRQVXOWDQNKXVXVXQWXNPHQ\HOHVDLNDQKDOKDO\DQJEHUNDLDQGHQJDQ
UHJXODVL
6HEDJLDQELURNUDWQDNDOPHQJDPELONHXQWXQJDQGDULNRPSOHNVLWDVGDQ
EHUEHOLWEHOLWQ\DSHUDWXUDQ\DQJDGD3DUDELURNUDWQDNDOPHPSHUVXOLW
SHUL]LQDQ SHQGLULDQ XVDKD DWDXSXQ L]LQ XQWXN PHODNXNDQ HNVSRU
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
LPSRU 0LVDOQ\D EHEHUDSD RUDQJ SHQJXVDKD GL %DQGXQJ PHQJDNX
EDKZD PHUHND PHPEXWXKNDQ ZDNWX UDWDUDWD VHNLWDU  EXODQ XQWXN
PHQGDSDWNDQVHUWL¿NDW\DQJPHPEHULNDQL]LQXQWXNPHODNXNDQHNVSRU
LPSRU$GDP
/HELK GDUL LWX XQWXN PHQFLSWDNDQ OLQJNXQJDQ \DQJ SUR ELVQLV
SHPHULQWDK&KLQDPHQJDORNDVLNDQDQJJDUDQ\DQJFXNXSEHVDUXQWXN
PHPEDQJXQGDQPHQMDJDNXDOLWDVLQIUDVWUXNWXU'DODPVHSXOXKWDKXQ
WHUDNKLU UDVLR DQJJDUDQ LQIUDVWUXNWXU WHUKDGDS 3'% &KLQD UDWDUDWD
EHUDGDSDGDNLVDUDQ.H
7LGDN VHSHUWL GL &KLQD DQJJDUDQ LQIUDVWUXNWXU \DQJ GLDORNDVLNDQ
SHPHULQWDK ,QGRQHVLD UHODWLI VDQJDW NHFLO 6HODLQ LWX GDODP VHSXOXK
WDKXQ WHUDNKLU UDVLR DQJJDUDQ LQIUDVWUXNWXU WHUKDGDS 3'% ,QGRQHVLD
PHQXQMXNNDQNHFHQGHUXQJDQ\DQJVHPDNLQPHQXUXQGDUL
KLQJJDKDQ\D$GDP
7LGDN PHQJKHUDQNDQ DSDELOD EHEHUDSD VWXGL PHQ\LPSXONDQ EDKZD
LQIUDVWUXNWXUPHQMDGL VDODK VDWX NHQGDOD VHULXV \DQJ GLKDGDSL VHNWRU
LQGXVWULXQWXNPHPSHUEDLNLGDQPHQLQJNDWNDQGD\DVDLQJQ\D0LVDOQ\D
VWXGL:RUOG%DQNPHQXQMXNNDQEDKZDSHUXVDKDDQLQGXVWUL
\DQJ GLVXUYH\PHQJDNX NHKLODQJDQ  GDQ  GDUL WRWDO SHQMXDODQ
PHUHNDNDUHQDNRQGLVLLQIUDVWUXNWXUWUDQVSRUWDVLGDQHQHUJL\DQJEXUXN
Kelima EHEHUDSD %801 \DQJ PHQJXDVDL LQGXVWUL KXOX VHSHUWL
3HUWDPLQD GDQ 3/1 WLGDN EHURSHUDVL VHFDUD H¿VLHQ %801 \DQJ
WLGDN PHPLOLNL NHPDPSXDQ PDQDMHULDO \DQJ EDLN PHQMDGL WLGDN
H¿VLHQ .HWLGDNH¿VLHQDQ LQL VHODQMXWQ\D GLEHEDQNDQ NHSDGD LQGXVWUL
QDVLRQDOGHQJDQSHOD\DQDQ\DQJEXUXNGDQSHQHWDSDQKDUJDMXDO\DQJ
WLGDN VHVXDL GHQJDQ SURGXNMDVD \DQJ GLKDVLONDQQ\D NHSDGD LQGXVWUL
QDVLRQDO$NLEDWQ\DLQGXVWULPDQXIDNWXUWHUSXUXNNDUHQDNULVLVHQHUJL
GDQOLVWULN6HULQJNDOLSHQJXVDKDKDUXVPHPED\DUPDKDONHSDGD3/1
XQWXNPHPSHUROHKSDVRNDQOLVWULN\DQJPHPDGDL
KeenamRWRULWDVPRQHWHUGL&KLQDPDPSXPHQGRURQJVHNWRUSHUEDQNDQ
EHNHUMD VHFDUD H¿VLHQ VHKLQJJD PDPSXPHQ\HGLDNDQ IDVLOLWDV NUHGLW
PXUDK EDJL LQGXVWUL 6XNX EXQJD NUHGLW \DQJ GLWDZDUNDQ SHUEDQNDQ
&KLQD EHUNLVDU DQWDUD  MDXK OHELK UHQGDK GLEDQGLQJNDQ EXQJD
NUHGLWLQYHVWDVLGDQPRGDONHUMD\DQJGLWDZDUNDQSHUEDQNDQ,QGRQHVLD
\DQJPHQFDSDL&ODUNDQG5R\7LQJJLQ\DVXNXEXQJD
NUHGLW \DQJ KDUXV GLKDGDSL SHUXVDKDDQ GL ,QGRQHVLD PHQ\HEDENDQ
(',6,;;;9,12_
PHUHNDPHQJHOXDUNDQELD\DPRGDOOHELK WLQJJLGDULELD\DPRGDO
\DQJKDUXVGLED\DUNDQROHKSHUXVDKDDQSHUXVDKDDQ&KLQD
KetujuhSHUNHPEDQJDQVRVLDOSROLWLNWHUXWDPDVHWHODKGLEHUODNXNDQQ\D
27'$2WRQRPL'DHUDKGDQ3LONDGD3HPLOLKDQ.HSDOD'HDUDKWXUXW
EHUNRQWULEXVL WHUKDGDSSHOHPDKDQGD\DVDLQJVHNWRU LQGXVWUL'HQJDQ
NHZHQDQJDQ\DQJGLPLOLNLQ\DVHRUDQJNHSDODGDHUDKELVDPHQHUELWNDQ
EHUDJDP SHUGD SHUDWXUDQ GDHUDK VHSHUWL UHWULEXVL L]LQ XVDKD GDQ
ORNDVL LQGXVWUL 0HQXUXW EHEHUDSD KDVLO VWXGL OLKDW %URGMRQHJRUR
 $GDP  WHUXQJNDS EDKZD EDQ\DN SHUGD \DQJ WHUQ\DWD
WXPSDQJ WLQGLK overlapping GHQJDQ SHUDWXUDQ \DQJ VHEHOXPQ\D
WHODKGLWHUELWNDQROHKSHPHULQWDKSXVDW%DKNDQVHULQJNDOLSHUGDSHUGD
WHUVHEXW PHPLOLNL ORJLND HNRQRPL \DQJ NXUDQJ PDVXN DNDO NDUHQD
VHPDWDPDWD GLRULHQWDVLNDQ XQWXN PHQDPEDK 3$' SHQGDSDWDQ DVOL
GDHUDK.DUHQDLWXSHUGDSHUGD\DQJGHPLNLDQMXVWUXPHQDPEDKELD\D
XVDKD\DQJ WLGDNVHPHVWLQ\D unnecessary cost of doing business) di 
,QGRQHVLD
+DUXVGLDNXLSHPHULQWDKSXVDWWHODKPHODNXNDQSHQLODLDQregulatory 
impact assessmentGDQNHPXGLDQPHQGLVNXDOL¿NDVLVHUWDPHPEDWDONDQ
ULEXDQSHUGD\DQJGLDQJJDSWLGDNbusiness friendly1DPXQGHPLNLDQ
VRVLDOLVDVL GDQ monitoring \DQJ OHPDK PHPEXDW SHUGDSHUGD \DQJ
WHODKGLFDEXWSHPHULQWDKSXVDWWHWDSELVDGLEHUODNXNDQROHKSHPHULQWDK
GDHUDK$GDP
PELUANG BAGI INDONESIA
0HQFHUPDWLSRODGDQVWUXNWXUSHUGDJDQJDQDQWDUD,QGRQHVLDGDQ&KLQD
QDPSDNQ\D,QGRQHVLDDNDQVDQJDW WHUJDQWXQJSDGDHNVSRUNRPRGLWDV
SULPHU VHSHUWL KDVLO SHUWDQLDQ SHUNHEXQDQ GDQ SHUWDPEDQJDQ
6HNWRU SHUWDQLDQ WDPSDNQ\D EHUSHOXDQJ PHQGDSDWNDQ PDQIDDW GDUL
SHPEHUODNXDQ $&)7$ (NVSRU SURGXNSURGXN SHUWDQLDQ NH &KLQD
GLSHUNLUDNDQDNDQPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHKLQJJDNRQWULEXVLVHNWRU
SHUWDQLDQGDODPWRWDOSHQHULPDDQHNVSRUPHQLQJNDWGHQJDQVLJQL¿NDQ
6HODLQ LWX QHUDFD SHUGDJDQJDQ VHNWRU SHUWDQLDQ ,QGRQHVLD WHUKDGDS
&KLQDPHQXQMXNNDQSRVLVL\DQJVHODOXVXUSOXV
1DPXQ GHPLNLDQ SHQWLQJ XQWXN GLNHPXNDNDQ EDKZD GDODP VHNWRU
SHUWDQLDQ LWX VHQGLUL NRPRGLWDV SHUNHEXQDQ VHSHUWL NHODSD VDZLW
NDNDR NDUHW GDQ NRSLPHQGRPLQDVL VWUXNWXU HNVSRU VHNWRU SHUWDQLDQ
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
,QGRQHVLD 3URGXNSURGXN LQL GLHNVSRU GDODP EHQWXN EDKDQ PHQWDK
GDQ NHPXGLDQ GLSURVHV PHQMDGL SURGXN MDGLVHWHQJDK MDGL GL &KLQD
'DODPKDOLQL,QGRQHVLDPHPSHUROHKQLODLWDPEDK\DQJUHODWLIUHQGDK
GLEDQGLQJNDQ&KLQD\DQJPDPSXPHPSURVHVEDKDQPHQWDKPHQMDGL
EDUDQJMDGL,QGRQHVLDMXJDNHKLODQJDQNHVHPSDWDQXQWXNPHQFLSWDNDQ
ODSDQJDQSHNHUMDDQGDULSURVHVSURGXNVLEDKDQPHQWDKPHQMDGLEDKDQ
MDGLVHWHQJDKMDGL'LVDPSLQJLWXSURGXNKRUWLNXOWXUDEDZDQJSXWLK
GDQEXDKEXDKDQ\DQJGLNRQVXPVLPDV\DUDNDW,QGRQHVLDEDQ\DN\DQJ
GLLPSRUGDUL&KLQD
%HUGDVDUNDQ DQDOLVLV SHUWXPEXKDQ SURGXN \DQJ GLSHUGDJDQJNDQ
VWXGL \DQJGLODNXNDQROHK3(/,3,  3XUZDQWRPHQXQMXNNDQ
WHUGDSDW  MHQLV NRPRGLWDV SHUWDQLDQ \DQJ EHUSRWHQVL PHQGDSDWNDQ
PDQIDDW GDUL SHPEHUODNXDQ$&)7$ 7DEHO  (NVSRU  NRPRGLWDV
WHUVHEXWNH&KLQDPHPLOLNLWLQJNDWSHUWXPEXKDQ\DQJMDXKOHELKWLQJJL
GLEDQGLQJNDQ EDLN GHQJDQ HNVSRU VHOXUXK SURGXN PDXSXQ GHQJDQ
HNVSRU SURGXN SHUWDQLDQ 6HLULQJ GHQJDQ SHPEHUODNXDQ$&)7$ 
NRPRGLWDV SHUWDQLDQ LWX GLSHUNLUDNDQ DNDQ PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ
NHPDPSXDQSHQHWUDVLNHSDVDU&KLQD
1DPXQ GHPLNLDQ VHEDJDLPDQD WHODK GLMHODVNDQ VHEHOXPQ\D HNVSRU
SURGXN SHUWDQLDQ \DQJ PDVLK WHUNDWHJRUL VHEDJDL NRPRGLWDV SULPHU
KDQ\D PHPEHULNDQ PDQIDDW \DQJ WHUEDWDV EDKNDQ GDSDW PHUXJLNDQ
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LQGXVUL PDQXIDNWXU VHFDUD NHVHOXUXKDQ 6HMDN WDKXQ  WHUMDGL
NHQDLNDQKDUJDKDUJDNRPRGLWDVGLSDVDULQWHUQDVLRQDO6HLULQJGHQJDQ
NHQDLNDQ KDUJD NRPRGLWDV VHNWRU SHUNHEXQDQ WHUXWDPD VDZLW GDQ
SHUWDPEDQJDQ WHUXWDPD EDWX EDUD PHQJDODPL SHUWXPEXKDQ \DQJ
VDQJDW SHVDW 6HNWRU LQL NHPXGLDQ PHQMDGL SHQJKDVLO GHYLVD HNVSRU
\DQJ WHUEHVDU PHQJJDQWLNDQ HNVSRU  LQGXVWUL SDGDW NDU\D VHSHUWL
WHNVWLOJDUPHQGDQDODVNDNL%DVULGDQ5DKDUGMDPHQJDWDNDQ
EDKZD NRQVHQWUDVL HNVSRU NRPRGLWDV SULPHU \DQJ WLQJJL WHUXWDPD
VDDW SHULRGHbooming NRPRGLWDVPHQ\HEDENDQ SHQLQJNDWDQ terms of 
trade\DQJVHODQMXWQ\DPHQGRURQJDSUHVLDVLQLODLWXNDU$SUHVLDVLQLODL
WXNDUEHULNXWQ\DDNDQPHQHNDQGD\DVDLQJSURGXNHNVSRUPDQXIDNWXU
VHKLQJJDPXQFXOIHQRPHQDSHQ\DNLW%HODQGDDutch Disease)1.
6HODLQPHQHNDQSHUNHPEDQJDQLQGXVWULPDQXIDNWXUHNVSRUNRPRGLWDV
SULPHU MXJD EHUSRWHQVL PHQJXUDQJL NHVHPSDWDQ XQWXN PHUDLK
NHXQWXQJDQGDULSURVHVQLODLWDPEDK,QGRQHVLDGDSDWPHPSHUROHKQLODL
WDPEDK\DQJOHELKWLQJJL MLNDNRPRGLWDVSHUWDQLDQQ\DGLRODKWHUOHELK
GDKXOX GL GDODP QHJHUL VHEHOXP GLHNVSRU NH &KLQD DWDX NH QHJDUD
QHJDUDODLQ3URVHVSHQDPEDKDQQLODLWDPEDKLQLMXJDGDSDWPHQGRURQJ
SHQJHPEDQJDQNDSDVLWDVLQRYDVL\DQJVDQJDWGLEXWXKNDQEDJLLQGXVWUL
PDQXIDNWXU7KHHGDQ3DQJHVWX'DODPNRQWHNVLQLNRPLWPHQ
SHPHULQWDKXQWXNPHQJXEDKVWUDWHJLKXEXQJDQGDJDQJGHQJDQ&KLQD
PHODOXLXSD\DXQWXNPHQGRURQJWXPEXKGDQEHUNHPEDQJQ\DLQGXVWUL
SHQJRODKDQNRPRGLWDVSHUWDQLDQDNDQPHPEHULNDQPDQIDDW\DQJOHELK
PHQJXQWXQJNDQEDJL,QGRQHVLD
7DEHOPHPEHULNDQVHEXDKJDPEDUDQQ\DWDGLPDQDNHNXDWDQHNVSRU
PDQXIDNWXU ,QGRQHVLD VHPDNLQ WHUSXUXN VHWHODK NULVLV ¿QDQVLDO$VLD
 3HUWXPEXKDQ HNVSRU PDQXIDNWXU ,QGRQHVLD PHQ\DPDL
SHUWXPEXKDQHNVSRUPDQXIDNWXU&KLQDVHODPDSHULRGHVHEHOXPNULVLV
¿QDQVLDO $VLD 7HWDSL VHWHODK PHOHZDWL SHULRGH NULVLV SHUWXPEXKDQ
HNVSRU PDQXIDNWXU ,QGRQHVLD WHUVHQGDW EDKNDQ WHUWLQJJDO MDXK GDUL
&KLQD 6HODPD SHULRGH  SHUWXPEXKDQ HNVSRU PDQXIDNWXU
,QGRQHVLDKDQ\DPHQFDSDLVHGDQJNDQGDODPSHULRGH\DQJVDPD
&KLQD PHQFHWDN DQJND SHUWXPEXKDQ \DQJ IDQWDVWLV VHEHVDU 
3HUWXPEXKDQ HNVSRU PDQXIDNWXU ,QGRQHVLD MHODV FXNXS WHUWLQJJDO
GLEDQGLQJNDQGHQJDQQHJDUDQHJDUDWHWDQJJDODLQQ\DNHFXDOL)LOLSLQD
1 /LKDW:DUUWHQWDQJLVWLODK'XWFK'LVHDVH\DQJGLSDNDLXQWXNPHQMHODVNDQVLWXDVL\DQJGLDODPL
,QGRQHVLDVHODPDGHNDGHDQGLPDQDHNVSRUPLQ\DNEXPLPHUXSDNDQSULPDGRQD
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
%DVUL GDQ 5DKDUGMD  PHQJXQJNDSNDQ EDKZD NHQDLNDQ HNVSRU
NRPRGLWDVSULPHUVHSHUWLPLQ\DNVDZLWGDQEDWXEDUDNDUHQDGRURQJDQ
NHQDLNDQKDUJDNRPRGLWDVLQWHUQDVLRQDOWHODKPHQHNDQNLQHUMDHNVSRU
PDQXIDNWXU VHSHUWL WHNVWLOJDUPHQ GDQ SURGXNSURGXN HOHNWURQLN
.HQDLNDQHNVSRUNRPRGLWDVSULPHULQLMXJDWLGDNPHQGRURQJ,QGRQHVLD
XQWXN PHQLQJNDWNDQ NDSDVLWDV WHNQRORJL LQGXVWUL PDQXIDNWXU 2OHK
VHEDE LWX SHPHULQWDK KDUXV VHFDUD MHOL PHQJHOROD HNVSRU NRPRGLWDV
SULPHU DJDU WLGDN VHOXUXK SDVRNDQ NRPRGLWDV \DQJ DGD NHPXGLDQ
GLHNVSRU WHWDSL SHUOX PHPLNLUNDQ NHEXWXKDQ input LQGXVWUL ORNDO
7HQWXQ\D NHXQWXQJDQ GDUL HNVSRU NRPRGLWDV SULPHU WHUVHEXW MXJD
KDUXVGDSDWGLPDQIDDWNDQXQWXNPHQLQJNDWNDQNHPDPSXDQWHNQRORJL
LQGXVWULPDQXIDNWXU
.HWHUJDQWXQJDQWHUKDGDSHNVSRUNRPRGLWDVSULPHUKDQ\DODKVDODKVDWX
IDNWRU \DQJ PHQJKDPEDW NLQHUMD HNVSRU PDQXIDNWXU 6HVXQJJXKQ\D
PDVLK EDQ\DN IDNWRUIDNWRU ODLQQ\D \DQJ WXUXW PHQHNDQ GD\D VDLQJ
LQGXVWULPDQXIDNWXU,QGRQHVLD%DJLDQVHODQMXWQ\DGDULWXOLVDQLQLDNDQ
PHPDSDUNDQEHUEDJDL IDNWRUSHQJKDPEDWGD\DVDLQJ WHUVHEXWEHVHUWD
DJHQGDXQWXNPHQJDWDVLQ\D
AGENDA PENINGKATAN DAYA SAING
3HUXEDKDQSRODSURGXNVLJOREDOPHQXQWXWSDUDSHODNXELVQLVGDQLQGXVWUL
GL ,QGRQHVLDXQWXNEHUDGDSWDVL )HHQVWUD PHQMHODVNDQEDKZD
GXQLD PHQJKDGDSL IHQRPHQD EDUX GL PDQD SHUXVDKDDQSHUXVDKDDQ
Tabel 5 
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PXOWLQDVLRQDO 01&VPHODNXNDQ UHORNDVL IDVLOLWDVIDVLOLWDV SURGXNVL
PHUHND3RODSURGXNVLWHUSXVDWGLVDWXQHJDUDEXNDQPHQMDGLKDO\DQJ
RSWLPDOGDODPSHUKLWXQJDQELVQLVPHUHND8QWXNPHPSHUEHVDUSUR¿W
PHUHND PHODNXNDQ SROD outsourcing GL PDQD PHUHND PHQJRQWUDN
SHUXVDKDDQ ODLQXQWXNPHODNXNDQVDWXNHJLDWDQSURGXNVL\DQJEXNDQ
PHUXSDNDQ SULRULWDV XQLW XVDKD PHUHND 6HODLQ LWX SHUXVDKDDQ
SHUXVDKDDQ EHVDU PXOWLQDVLRQDO MXJD PHQMDODQNDQ SROD PRGXODULWDV
GL PDQD PHUHND PHQJJXQDNDQ VLVWHP PRGXO GDODP VHWLDS MHQMDQJ
SURGXNVL&RQWRKQ\DSHUXVDKDDQ$SSOH\DQJPHQJKDVLONDQSURGXN
,32'3HUXVDKDDQLQGXNGL$6PHQGHVDLQSURGXNGDQsoftware0RGXO
hard driveQ\D GLSURGXNVL GL &KLQD ROHK VHEXDK SHUXVDKDDQ -HSDQJ
'HPLNLDQSXODGHQJDQPRGXOdisplayQ\DGLSURGXNVLROHKSHUXVDKDDQ
-HSDQJ.RPSRQHQmicrochip\DQJPHQJHQGDOLNDQIXQJVLIXQJVL,32'
GLSURGXNVLGL7DLZDQ6HGDQJNDQPXOWLPHGLDSURVHVRUQ\DGLSURGXNVL
GL 7DLZDQ GDQ 6LQJDSXUD 5DWXVDQ NRPSRQHQ ODLQQ\D GLSURGXNVL
GL EHUEDJDL QHJDUD VHSHUWL -HSDQJ .RUHD GDQ &KLQD 3HUDNLWDQ
DNKLU GLODNXNDQ GL &KLQD ROHK VHEXDK SHUXVDKDDQ 7DLZDQ 5DMDZDOL
)RXQGDWLRQDQG+DUYDUG.HQQHG\6FKRRO
6DDWLQL,QGRQHVLDEHOXPPDPSXPHOLEDWNDQGLULVHFDUDSHQXKGDODP
SROD SURGXNVL JOREDO \DQJ EHUFLULNDQ outsourcing dan spesialisasi 
YHUWLNDO $VZLFDK\RQR 1DUMRNR GDQ +LOO  %DVUL GDQ 5DKDUGMD
$NLEDWQ\DNLQHUMDHNVSRUPDQXIDNWXU,QGRQHVLDPHQMDGLUHODWLI
WHUWLQJJDOGLEDQGLQJNDQGHQJDQQHJDUDQHJDUDWHWDQJJDQ\D\DQJDNWLI
WHUOLEDW GDODP MDULQJDQ SURGXNVL JOREDO LQL %HUEDJDL SHUPDVDODKDQ
NODVLN PDVLK PHPEHEDQL SHUHNRQRPLDQ GDQ NLQHUMD VHNWRU LQGXVWUL
PDQXIDNWXU3HQHOLWLDQ\DQJGLODNXNDQROHK+DUYDUG.HQQHG\6FKRRO
,QGRQHVLD 3URJUDP  PHQXQMXNNDQ EDKZD ,QGRQHVLD EHOXP
EHUKDVLO PHQJDWDVL PDVDODK NHNXUDQJDQ LQIUDVWUXNWXU GDVDU \DQJ
GLEXWXKNDQROHKLQGXVWULVHSHUWLNHWHUVHGLDDQSDVRNDQOLVWULNGDQHQHUJL
VDUDQD WUDQVSRUWDVL \DQJ H¿VLHQ GDQ GXNXQJDQ VHNWRU ORJLVWLN GDQ
WUDQVSRUWDVL\DQJRSWLPDO6HEDJDLQHJDUDNHSXODXDQ,QGRQHVLDEHOXP
PDPSX PHQJHPEDQJNDQ NDSDVLWDV SHODEXKDQ \DQJ GLPLOLNL XQWXN
PHQGXNXQJSHUHNRQRPLDQGDHUDKPDXSXQQDVLRQDO ,QGRQHVLDPDVLK
PHQJDQGDONDQ SHODEXKDQ 6LQJDSXUD GDQ 0DOD\VLD XQWXN PHQJLULP
EDUDQJEDLNGLGDODPZLOD\DK,QGRQHVLDPDXSXQNHOXDUQHJHUL
+DVLO VWXGL /3(0  PHQXQMXNNDQ ELD\D ORJLVWLN GL ,QGRQHVLD
PHQFDSDL  GDUL WRWDO ELD\D SURGXNVL $QJND LQL VDQJDW WLQJJL
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
DSDELOD GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ best practice VHSHUWL GL -HSDQJ \DQJ
KDQ\D .HWLGDNH¿VLHQDQNLQHUMDSHODEXKDQ±SHODEXKDQQDVLRQDO
PHQJDNLEDWNDQELD\DWUDQVSRUWDVLPHQMDGLUHODWLIPDKDO+DOLQLPHQMDGL
SHQJKDPEDW EDJL LQGXVWUL \DQJ EHURULHQWDVL HNVSRU ,QGXVWULLQGXVWUL
LQL DNDQ NHVXOLWDQ GDODP PHQJKDGDSL WXQWXWDQ SDVDU LQWHUQDVLRQDO
\DQJ PHPHQWLQJNDQ ELD\D \DQJ PXUDK GDQ NHWHSDWDQ GDODP ZDNWX
SHQJLULPDQ 'DODP KDO LQL NH GHSDQ ,QGRQHVLD SHUOX PHPEDQJXQ
LQIUDVWUXNWXU SHODEXKDQ GDQ WUDQVSRUWDVL \DQJ OHELK KDQGDO GDODP
UDQJND PHQHNDQ ELD\D SHUGDJDQJDQ 6HODLQ LWX VDUDQD WUDQVSRUWDVL
ODXW PHPDLQNDQ SHUDQDQ \DQJ YLWDO GDODP QHJDUD NHSXODXDQ VHSHUWL
,QGRQHVLD6D\DQJQ\D,QGRQHVLDEHOXPPDPSXPHQMDGLSHPDLQXWDPD
EDKNDQGDODPKDOSHOD\DUDQGRPHVWLN8QWXNPHQJLULPNDQEDUDQJGDUL
SXODX-DZDNH3DSXDPLVDOQ\D,QGRQHVLDPDVLKVDQJDWWHUJDQWXQJSDGD
SHOD\DUDQDVLQJPHODOXL6LQJDSXUD
+DPEDWDQLQIUDVWUXNWXULQLMXJDPHQMDGLNHQGDODPHQJDSDWLGDNEDQ\DN
SHQDQDPDQ PRGDO DVLQJ 30$ \DQJ PHPLOLK ,QGRQHVLD VHEDJDL
EDVLVNHJLDWDQXVDKD ,QYHVWDVLPHPEXWXKNDQGXNXQJDQ LQIUDVWUXNWXU
\DQJ PHPDGDL 7DUJHW LQYHVWDVL SHPHULQWDK GDODP 53-01 
 VHEHVDU 5S  WULOLXQ GDODP OLPD WDKXQ WLGDNODK PXGDK
XQWXNGLFDSDLGHQJDQVLWXDVLLQIUDVWUXNWXUVHSHUWLVDDWLQL'LSHUOXNDQ
WDPEDKDQLQYHVWDVLXQWXNLQIUDVWUXNWXUVHEHVDU5SWULOLXQGDODP
OLPDWDKXQXQWXNPHQDPEDKNDSDVLWDVSHPEDQJNLWOLVWULN
SHPEDQJXQDQVDUDQDMDODQMHPEDWDQSHPEDQJXQDQVDUDQDWUDQSRUWDVL
DQWDUSXODXSHUEDLNDQVDUDQDSHODEXKDQSHPEDQJXQDQNHUHWDDSLGDQ
VHEDJDLQ\D,QGRQHVLDSHUOXEHUSLNLUNUHDWLIGDQVWUDWHJLVGDODPPHQFDUL
VXPEHUVXPEHUSHQGDQDDQEDJLSUR\HNSUR\HNLQIUDVWUXNWXUWHUVHEXW
6HODLQLWXSHPHULQWDKSXVDWSHUOXOHELKEHUDQLPHPEHULNDQNHZHQDQJDQ
\DQJ OHELK EHVDU NHSDGD GDHUDK XQWXN PHPEDQJXQ LQIUDVWUXNWXU
6DPERGR  PHQJHPXNDNDQ EDKZD GL EHEHUDSD GDHUDK VHSHUWL
-DZD%DUDWGDQ%DQWHQWHUGDSDWNHVDQEDKZDSHPHULQWDKSXVDWEHOXP
VHSHQXK KDWLPHPEHULNDQ NHZHQDQJDQQ\D NHSDGD NHGXD SHPHULQWDK
GDHUDKLWXXQWXNPHPEDQJXQLQIUDVWUXNWXUEHUNHODVLQWHUQDVLRQDO,QL
WHULQGLNDVLFXNXSMHODVGDULWLGDNDGDQ\DVLQ\DOSRVLWLIGDULSHPHULQWDK
SXVDW XQWXN PHQJLMLQNDQ NHGXD SHPHULQWDK GDHUDK LWX PHQJXQGDQJ
NHWHUOLEDWDQ LQYHVWRU DVLQJ PHVNLSXQ EHEHUDSD LQYHVWRU DVLQJ
PHQXQMXNDQPLQDWNHVHULXVDQGDQWHODKPHODNXNDQSHPELFDUDDQ\DQJ
LQWHQVLIGHQJDQSHPHULQWDKGDHUDKXQWXNPHQJHPEDQJNDQLQIUDVWUXNWXU
GLNHGXDGDHUDKLWX
(',6,;;;9,12_
'DODP NDLWDQQ\D GHQJDQ SDVRNDQ HQHUJL SHPHULQWDK MXJD SHUOX
PHQDWDXODQJNHELMDNDQQ\DDJDUOHELKUDVLRQDO.HSXWXVDQSHPHULQWDK
XQWXN PHQJXUDQJL VXEVLGL WHUKDGDS 3/1 SHUOX GLEDUHQJL GHQJDQ
NHVHPSDWDQEDJL3/1XQWXNPHQDLNNDQKDUJDOLVWULNPHQGHNDWLKDUJD
NHHNRQRPLDQQ\D 3/1 PHQJDODPL NHVXOLWDQ XQWXN PHQLQJNDWNDQ
NDSDVLWDVSHPEDQJNLWOLVWULNEDKNDQXQWXNPHPHOLKDUDNDSDVLWDV\DQJ
DGD VHNDOLSXQ 'DODP KDO LQL 3/1 SHUOX PHPSHUEDLNL PDQDMHPHQ
SHUXVDKDDQDJDUVHPDNLQH¿VLHQGDQWUDQVSDUDQ
+DO ODLQ \DQJ SHUOX GLWLQMDX NHPEDOL DGDODK SHQJHQDDQ SDMDN DWDV
JHQHUDWRU SHPEDQJNLW OLVWULN JHQVHW \DQJ EHUEDKDQ EDNX EDWXEDUD
+DO LQL PHUXSDNDQ FRQWRK NXUDQJ UDVLRQDOQ\D NHELMDNDQ SHPHULQWDK
XQWXNPHQJDWDVL WHUEDWDVQ\D SDVRNDQ HQHUJL'L WHQJDK NHWHUEDWDVDQ
SDVRNDQ HQHUJL SHPHULQWDK VHKDUXVQ\D PHPEHULNDQ LQVHQWLI SDGD
SHUXVDKDDQ \DQJ LQJLQPHPEDQJXQ JHQVHW EHUEDKDQ EDNDU EDWXEDUD
1DPXQGHPLNLDQWHQWXVDMDSHPHULQWDKSHUOXPHQJDZDVLVHFDUDNHWDW
IHQRPHQDLQLVHKLQJJDODQJNDKODQJNDK\DQJGLDPELOSHUXVDKDDQXQWXN
PHPEDQJXQ JHQVHW EHUEDKDQ EDNDU EDWXEDUD WLGDN PHPEDKD\DNDQ
OLQJNXQJDQVHNLWDU$GDP
'LVDPSLQJKDPEDWDQGDODPNHWHUVHGLDDQLQIUDVWUXNWXU,QGRQHVLDMXJD
PDVLKNHNXUDQJDQVXPEHUGD\DPDQXVLD\DQJPHPLOLNLNHWHUDPSLODQ
GDQNHDKOLDQWHUWHQWX,QGRQHVLDPDVLKVDQJDWWHUJDQWXQJSDGDLQGXVWUL
\DQJPHPDQIDDWNDQWHQDJDNHUMDGHQJDQXSDKPXUDK$NLEDWQ\DMHQLV
LQGXVWUL\DQJEHUVLIDWSDGDWWHNQRORJLSDGDWSHQJHWDKXDQLQRYDVLGDQ
NUHDWLYLWDVPHQMDGL NXUDQJ EHUNHPEDQJ$QJJDUDQ \DQJ GLNHOXDUNDQ
ROHKLQGXVWUL WHUNDLWGHQJDQSHQHOLWLDQGDQSHQJHPEDQJDQEDLNXQWXN
SURGXN PDXSXQ SURVHV PDVLK VDQJDW UHQGDK  8QWXN GDSDW WHUOLEDW
GDODP MDULQJDQ SURGXNVL JOREDO SURGXNSURGXN EHUWHNQRORJL WLQJJL
VHSHUWL ,32' ,QGRQHVLD PHPEXWXKNDQ WHQDJDWHQDJD SURIHVVLRQDO
\DQJ WHUGLGLN GDQ WHUODWLK GHQJDQ GXNXQJDQ DQJJDUDQ SHQHOLWLDQ GDQ
SHQJHPEDQJDQ\DQJPHPDGDL
3HOLEDWDQ DVRVLDVL ELVD GLMDGLNDQ VDODK VDWX VROXVL GDODP XSD\D
PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV WHQDJD NHUMD 6HODPD LQL SHUDQ DVRVLDVL
WDPSDNQ\DEHOXPEDQ\DNGLOLEDWNDQGLGDODPPHPEDQJXQWHQDJDNHUMD
EHUNXDOLWDV3DGDKDOEHEHUDSDDVRVLDVLVHSHUWLDVRVLDVLSURGXVHQRSWLN
WHNVWLOSXOSGDQNHUWDVWHODKEHUXSD\DPHPEDQJXQGDQPHQJHPEDQJNDQ
SURJUDPSURJUDPSHQGLGLNDQ'GDQOXOXVDQGDULSURJUDPSHQGLGLNDQ
EHEHUDSDDVRVLDVLWHODKEDQ\DNEHNHUMDGLOXDUQHJHUL6DPERGR
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
+DPEDWDQ ODLQ \DQJ SHUOX PHQGDSDW UHVSRQ VHULXV GDUL SHPHULQWDK
DGDODKNLQHUMDELURNUDVL\DQJWLGDNH¿VLHQ%LURNUDVLVHULQJNDOLPHQMDGL
IDNWRUSHQJKDPEDWNHODQFDUDQSURVHVSHUGDJDQJDQ3URJUDPUHIRUPDVL
ELURNUDVL \DQJ GLFDQDQJNDQ SHPHULQWDK PDVLK EHOXP PHQXQMXNNDQ
KDVLO\DQJVLJQL¿NDQ0DVLKEDQ\DNNHOXKDQGDULNDODQJDQXVDKDGDQ
LQYHVWRUPHQJHQDLNLQHUMDDSDUDWELURNUDVL\DQJODPEDQGDQWLGDNVHVXDL
GHQJDQ WXJDV SRNRN PHUHND 'LWDPEDK ODJL GHQJDQ NHWLGDNMHODVDQ
UHJXODVLGDQ OHPDKQ\DXSD\DSHQHJDNDQKXNXP+DOKDONODVLN\DQJ
WLGDNMXJDEHUKDVLOGLEHQDKLROHKSHPHULQWDKKLQJJDVDDWLQL
3HPHULQWDKSHUOXPHODNXNDQODQJNDKODQJNDK\DQJOHELKVHULXVXQWXN
PHQLQJNDWNDQ SURIHVLRQDOLVPH ELURNUDW NKXVXVQ\D GL LQVWDQVL \DQJ
DNDQ PHPSHQJDUXKL VHFDUD ODQJVXQJ GHQJDQ DNWLYLWDV SURGXNVL GDQ
SHUGDJDQJDQOXDUQHJHUL8SD\DPHODNXNDQDXGLWNLQHUMDEHNHUMDVDPD
GHQJDQ OHPEDJD LQGHSHQGHQ SHUOX GLODNXNDQ WLGDN VDMD XQWXN
PHQLQJNDWDQ VLVL SHOD\DQDQ WHWDSL MXJD PHQJDVDK sense of urgency 
ELURNUDWDJDUGDSDWGHQJDQFHSDWEHUDGDSWDVLGDQPHUHVSRQGLQDPLND
SHUGDJDQJDQLQWHUQDVLRQDO
/HELK GDUL LWX SHPHULQWDK SHUOX VHFDUD LQWHQVLIPHODNXNDQ SHQLODLDQ
WHUKDGDS EHUEDJDL SHUDWXUDQ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ SHUGDJDQJDQ GDQ
LQGXVWUL regulatory impact assessment +DO LQL SHQWLQJ XQWXN
PHQJHOLPLQDVL SHUDWXUDQ SXVDW GDQ GDHUDK \DQJ EHUVLIDW NRQWUD
SURGXNWLIGDODPPHQLQJNDWNDQOLQJNXQJDQELVQLV\DQJNRQGXVLI'DODP
NDLWDQ LQL SHPHULQWDK SHUOX PHOHQJNDSL GLUL GHQJDQ PHPEHULNDQ
VDQNVL DGPLQLVWUDVL XQWXN PHQFHJDK SHPHULQWDK GDHUDK \DQJ PDVLK
PHPEHUODNXNDQ SHUGD \DQJ VHEHQDUQ\D WHODK GLGLVNXDOL¿NDVL GDQ
GLFDEXWROHKSHPHULQWDKSXVDW
KESIMPULAN
,QGRQHVLD GDSDWPHPDQIDDWNDQ SHOXDQJ GDUL LPSOHPHQWDVL SHUMDQMLDQ
SHUGDJDQJDQ$&)7$WHWDSLXQWXNLWXGLEXWXKNDQXSD\DXSD\DVHULXV
JXQDPHPEHQDKLGD\DVDLQJSHUHNRQRPLDQVHFDUDXPXPPDXSXQGDUL
VHNWRU LQGXVWUL VHFDUD NKXVXV .RQGLVL \DQJ PHPDGDL EDJL LQGXVWUL
XQWXN WXPEXK GDQ EHUNHPEDQJ KDUXV GDSDW GLFLSWDNDQ DQWDUD ODLQ
GHQJDQPHQ\HGLDNDQLQIUDVWUXNWXU\DQJEHUNXDOLWDV6HODLQLWXEHUEDJDL
NHOXKDQ SDUD SHODNX XVDKD MXJD SHUOX PHQGDSDW WDQJJDSDQ EHUXSD
DNVLQ\DWDGDULSHQJDPELONHELMDNDQ0DVDODKNHWLGDNSDVWLDQKXNXP
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KDPEDWDQELURNUDVLGDQNRUXSVLPHUXSDNDQPDVDODKNODVLN\DQJEHOXP
MXJD PDPSX GLVHOHVDLNDQ ROHK SHPHULQWDK 0HQJKDGDSL WDQWDQJDQ
&KLQD\DQJEHJLWXEHUDWVDQJDWPXVWDKLO,QGRQHVLDGDSDWPHPDLQNDQ
SHUDQ\DQJRSWLPDOGDODPNHUMDVDPDSHUGDJDQJDQDSDELODNRQGLVLLNOLP
XVDKDWLGDNNRQGXVLI
/DQJNDK SHPHULQWDK XQWXN PHPLQLPDONDQ GDPSDN QHJDWLI $&)7$
PLVDOQ\D GHQJDQ SHQXQGDDQ SHQHUDSDQ NHELMDNDQ $&)7$ WHUKDGDS
EHEHUDSD SRV WDULI KDUXV GLEDUHQJL GHQJDQ XSD\D Q\DWDPHPSHUNXDW
LQGXVWULORNDO+DUXVGLSDKDPLEDKZD$&)7$WLGDNKDQ\DPHOLEDWNDQ
,QGRQHVLD GHQJDQ &KLQD WHWDSL MXJD QHJDUDQHJDUD DQJJRWD$6($1
ODLQQ\D8SD\DSHQXQGDDQSHQHUDSDQNHELMDNDQ$&)7$VHGLNLWEDQ\DN
DNDQPHPHQJDUXKLNUHGLELOLWDVSHPHULQWDK,QGRQHVLD2OHKNDUHQDLWX
,QGRQHVLDSHUOXVHFDUDFHUPDWPHPSHUKLWXQJNDQVHNWRUVHNWRUDSDVDMD
\DQJOD\DNXQWXNPHPSHUROHKSHQXQGDDQGDQEHUDSDODPDZDNWX\DQJ
GLEHULNDQXQWXNPHPSHUVLDSNDQGLUL 
.H GHSDQ ,QGRQHVLD SHUOX EHUSLNLU VHFDUD VWUDWHJLV EDJDLPDQD
PHPDQIDDWNDQ SRWHQVL HNRQRPL&KLQD \DQJ VDQJDW EHVDU.HELMDNDQ
SURWHNVLRQLVPH XQWXN PHQHNDQ LPSRU GDUL &KLQD WLGDN DNDQ HIHNWLI
EDKNDQELVDPHQMDGLEXPHUDQJEDJLSHUHNRQRPLDQQDVLRQDO6HEDOLNQ\D
,QGRQHVLDSHUOXVHFDUDMHOLPHOLKDWSDVDU&KLQDGDQPHQFDULFDUDXQWXN
PHODNXNDQSHQHWUDVLPLVDOQ\DGHQJDQPHQLQJNDWNDQDNWLYLWDVSURPRVL
GDQSDPHUDQSHUGDJDQJDQGL&KLQD0LQDWLQYHVWRU&KLQD\DQJVDQJDW
EHVDUXQWXNPHQDQDPNDQPRGDOGLELGDQJLQIUDVWUXNWXUSHUOXGLWDQJJDSL
VHFDUDSRVLWLI5HQFDQDLQYHVWDVL&KLQDGDODPVHNWRULQIUDVWUXNWXUSHUOX
GLDUDKNDQ XQWXNPHQLQJNDWNDQ NRQHNWLYLWDV DQWDUSXODX GL ,QGRQHVLD
.RQHNWLYLWDV DNDQ PHQMDGL NXQFL EDJL SHQGLVWULEXVLDQ KDVLOKDVLO
SHPEDQJXQDQ \DQJ OHELK PHUDWD VHNDOLJXV PHQJRSWLPDONDQ VXPEHU
GD\D\DQJDGDGLVHOXUXKZLOD\DK,QGRQHVLD+DO\DQJWHUSHQWLQJKDO
,QGRQHVLDSHUOXPHPLNLUNDQEDJDLPDQDPHPDQIDDWNDQVXPEHUVXPEHU
GD\D\DQJGLPLOLNLQ\DXQWXNPHQJRSWLPDONDQPDQIDDWMDQJNDSDQMDQJ
-DQJDQ VDPSDL ,QGRQHVLD KDQ\DPHQDPEDK NHWHUJDQWXQJDQ WHUKDGDS
HNVSRU NRPRGLWDV SULPHU GDQPHOXSDNDQ SHQWLQJQ\D SHQJHPEDQJDQ
NDSDVLWDVLQGXVWULSHQJRODKDQVHFDUDNHVHOXUXKDQ
7HUDNKLUWLPNKXVXVXQWXNPHQDQJJXODQJLGDPSDN$&)7$\DQJWHODK
GLEHQWXNROHKSHPHULQWDKSHUOXEHNHUMDNHUDVXQWXNPHPEHULNDQVWUDWHJL
\DQJHIHNWLIJXQDPHPSHUNXDWGD\DWDKDQSHUHNRQRPLDQQDVLRQDO7LP
_0DV\DUDNDW,QGRQHVLD
LQLKDUXVELVDPHPDLQNDQSHUDQQ\D\DQJVWUDWHJLVGDODPPHPSHUEDLNL
NRRUGLQDVL DQWDU EHUEDJDL NHPHQWHULDQ\DQJ WHUNDLW.RRUGLQDVL \DQJ
HIHNWLI DQWDU OHPEDJDOHPEDJD \DQJ WHUNDLW GHQJDQ SHUGDJDQJDQ
LQGXVWULSHUKXEXQJDQGDQVHEDJDLQ\DPHUXSDNDQVDODKVDWXNRPSRQHQ
SHQWLQJXQWXNPHQLQJNDWNDQGD\DVDLQJSHUHNRQRPLDQQDVLRQDO
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